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Intermediate French I 
Honors Contract Summary 
For my honors contract in Intermediate French I, I read a series of French poems, short stories 
and a play before writing a fable of my own. At the beginning of the semester, I read poems by 
the likes of Charles Baudelaire, Pierre de Ronsard and Jean de La Fontaine. These were short, 
and they gave me a good base to understand the stylistic details of French writing that differ 
from English writing. I was able to grasp important concepts like rhyme scheme, syllable counts 
and even patterns in the use of accents over certain letters, which simply does not exist in 
English writing. From here, I started to read some short stories. These were my favorite segments 
of the semester because I got to reread the classic fables that I grew up on, but I was able to look 
at them in a whole new light. I read Cendrillon, the French iteration of Cinderella, and Le Chat 
Botte, the French version of Puss in Boots. What really intrigued me about these stories was the 
different meaning that they carried in comparison to their English counterparts, further showing 
the little variations that exist between cultures and how they present certain stories. After this I 
moved on to the Theatre of the Absurd. I read a specific work by Eugene Ionesco, The Bald 
Soprano, which highlighted the uselessness of language and communication; this really put 
everything I had previously read and talked about with my professor in perspective. Was it ever 
truly possible to understand what the authors of the works I read were really thinking about while 
they wrote their poems, stories and plays? Especially being that French is not my native tongue, I 
really began to think about how much I may have missed and how much I had left to learn. With 






Intermediate French I 
3 mai 2018 
La star de football 
 
Une fois, il y avait un petit garçon qui s’appelait Parker. Parker aimait le football. Depuis ses 
premiers pas, il voulait jouer au foot. Malheureusement, il était toujours le pire joueur de 
l'équipe. Personne ne voulait jouer avec lui, et personne ne voulait être son ami non plus. Peu 
importe comment Parker essayait, il ne pouvait pas marquer des buts. 
 
Un vendredi pluvieux, son équipe, les Big Feet, étaient à égalité avec leurs rivaux, les Foot 
Fairies, et Parker a été victime d'une faute dans la surface de réparation à la fin du match. Tout 
ce qu'il avait à faire était de marquer un but, et son équipe gagnerait. Ses coéquipiers 
gémissaient quand il s'approchait pour lancer le ballon. Parker était très nerveux et il n'avait pas 
de confiance. Il était très en colère contre ses coéquipiers, qui ne l'encourageraient pas. Alors, il 
est allé à botter le ballon, mais il n’a pas réussi et est tombé. Ensuite, les Foot Fairies ont pris le 
ballon, dribblé sur le terrain et marqué le but gagnant. Parker a commencé à pleurer, pendant 
que ses coéquipiers l’insultaient. 
« Parker ! Tu es nul ! Idiot ! » a dit Dominic. 
« Tu es adopté Parker ! Tes parents ne t'aiment pas ! » a dit Muhammad. 
Parker était furieux. Il avait besoin de jouer mieux au football afin que ses coéquipiers 
l’admirent. 
 
Cette nuit-là, Parker a téléphoné à Cristiano Ronaldo, la légende du football du Portugal, et lui a 
demandé de l'aide. Ronaldo a dit qu'il l’aiderait, alors Parker a pris un avion des États-Unis au 
Portugal pour le rencontrer. C'était une journée chaude, donc Ronaldo s'est présenté au terrain 
de football en short sans chemise, avec des boucles d'oreilles en diamant et une belle montre. Il 
était très sexy. Parker portait un survêtement et des baskets avec un chapeau, et il était laid. 
« La première chose que tu dois faire, c’est porter de meilleurs vêtements ! » a dit Cristiano à 
Parker.  
 
Les vêtements transforment les mauvais footballeurs en bons footballeurs ! » 
Cristiano a cherché dans son sac à dos et il a sorti quelques jolis crampons de football, un short 
et un t-shirt. Aussi, il a donné au Parker un collier de chaîne en or. Parker était très heureux de 
mettre ses nouveaux vêtements, et immédiatement il était capable de frapper mieux le ballon. 
« Bien », a déclaré Ronaldo « Tu es déjà un meilleur footballeur ! Ensuite, tu dois devenir plus 
fort. » 
« D’accord, » répondit Parker, « Allons au gymnase ! » 
Ronaldo a ri. 
« Non non non, pour être plus fort, tu dois rentrer à la maison avec moi. Je vais te montrer 
comment je suis devenu si grand et sexy. » 
 
Khoury 2 
Parker a pris un taxi à la maison de Cristiano, et Ronaldo l'attendait avec une paire de gants en 
caoutchouc. Cristiano a demandé à Parker de balayer ses sols, de sortir les poubelles, de faire la 
lessive, de faire la vaisselle et de faire son lit. Finalement, après des heures de travail, Parker a 
demandé 
« Pourquoi est-ce que je fais cela ? Cela ne fait pas de moi un meilleur footballeur ! » 
Cristiano a souri et il a dit « Tu as raison, je voulais que quelqu'un fasse mes tâches ménagères 
et j'ai vu quelque chose comme ça dans le Karaté Kid. Maintenant, nous nous pouvons     
entraîner. » 
Fatigué et en colère, Parker est allé sur le terrain de football avec Cristiano. Il ne pouvait pas 
bien botter le ballon et il se fâchait en plus. Finalement, il s’est mis en colère. 
« Merde ! Je m’en fous ! » crié Parker 
Cristiano n'a rien dit. Il a regardé Parker et a resté silencieux pendant quelques minutes. Parker 
a commencé à pleurer, et finalement Cristiano a dit : 
« Tais-toi. Calme-toi. Quand tu es fâché, tu ne peux pas jouer au football. Tu as perdu le match 
pour ton équipe contre les Foot Fairies parce que tu n’étais pas calme. Quand je t’ai donné tes 
nouveaux vêtements, tu étais très heureux et tu avais bien joué. Maintenant, après avoir fait 
mes tâches ménagères, tu es très en colère, et tu joues mal comme autrefois. Tu dois rester 
calme. » 
Parker a réfléchi à tout ce que Cristiano lui avait dit, et finalement il a dit : 
« Vous avez raison. Je ne dois pas me fâcher. Merci pour votre sagesse, Cristiano. » 
Calme et heureux à nouveau, Parker a recommencé à jouer au football, et il y jouait bien ! À la 
fin d'une longue journée, Cristiano lui dit qu'il ne pouvait rien lui apprendre. Parker avait besoin 
de retourner aux États-Unis et de continuer à pratiquer. 
 
Parker a pris un bateau du Portugal aux États-Unis, et il était prêt à jouer. Un autre match 
contre les Foot Fairies était prévu. C'était l'occasion parfaite pour Parker de montrer ce qu'il 
avait appris de Cristiano. Pendant les jours qui ont précédé le match, Parker a tout fait pour 
s'améliorer. Il a pratiqué, et il a mangé sainement. Il est allé au supermarché, où il a acheté 
beaucoup de carottes. Il a mangé des carottes pour améliorer sa vision. Aussi, il est allé à la 
poissonnerie et au boucher pour acheter du poisson et du bœuf. Avec cette protéine, il est 
devenu plus fort. En quelques jours, il ressemblait à Hulk. 
 
C'était le jour du match. Au début du match, à sa surprise, Parker ne jouait pas très bien. Ses 
coéquipiers étaient en colère contre lui comme toujours, et Parker commencé à se mettre en 
colère. Mais il s’est souvenu de la sagesse de Cristiano et il a gardé son calme. Parker a 
commencé à jouer bien au football, et c’était grâce à lui que les Big Feet jouaient un match 
serré. À la dernière minute, le match était à égalité, et Parker avait le ballon. Il a été de nouveau 
victime d'une faute et a pris la peine de prendre la pénalité pour gagner le match. Ses 
coéquipiers ont tous gémi. Le scénario était identique à son premier match. Mais cette fois, 
Parker n'était pas nerveux. Il était calme et il voulait gagner le match. Il a tiré le ballon et 
marqué le but, et les Big Feet ont gagné le match. Ses coéquipiers ont applaudi et ont crié à la 
victoire, et à la grande performance de Parker. 
 
Un état d'esprit positif peut rendre tout possible. 
